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บทคัดย่อ 
 รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชนวัยเด็ก
ก่อนวัยเรียน วัยท างานและวัยผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา มีลักษณะของการวิจัยและพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้ประชาชนทั้ง 3 วัย ได้เข้าถึงหนังสือที่ต้องการและสนใจ (2) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชาชนทั้ง 3 วัย และ (3) เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับ
ประชาชนทั้ง 3 วัย โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านนี้ 3 แนวคิด 
ได้แก่ (1) แนวคิดทรัพยากร (2) แนวคิดจิตวทิยาให้บริการ และ (3) แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
สังเคราะห์มาเป็นรูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชน
วัยเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยใช้จิตวิทยาควบคู่กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้มี
ส่วนได้เสีย เมนูหนังสือ และถุงกระเป๋าหนังสือเวียน วัยท างานในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใช้จิตวิทยาควบคู่กับแนวคิดการมี
ส่วนร่วม เมนูหนังสือและถุงกระเป๋าหนังสือเวียน และวัยสูงอายุในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยใช้จิตวิทยา วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมล้านนา ควบคู่กับแนวคิดการมีส่วนร่วม จื่อ(เมนู)หนังสือ และถุงกระเป๋าหนังสือเวียน 
โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการอ่านจ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ชื่อรูปแบบ (2) 
ปัญหาและความจ าเป็นของการส่งเสริมการอ่าน (3) หลักการของรูปแบบส่งเสริมการอ่าน (4) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบส่งเสริมการอ่าน (5) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (6) เนื้อหาส่งเสริมการอ่าน (7) 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (8) สื่อส่งเสริมการอ่านตามรูปแบบ (9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ (10) 
การวัดและประเมินผลรูปแบบส่งเสริมการอ่าน  
ค าส าคัญ: การอ่านแบบเคาะประตูบ้าน เด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน วัยผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
The promoting model of forwardly door-to-door reading to preschool Children, 
working people, and aging people in Phayao Province is based on a research and 
development approach. The purposes of the study include (1) giving an opportunity for 
these groups to access interested books, (2) promoting reading behavior of these groups, 
and (3) encouraging reading attitudes to these groups. There are 3 basic concepts of this 
study—resource, service psychology, and community development. For the preschool 
children in Phugamyao District, the researcher employed psychology and a participatory 
approach of networks, stakeholders, a book menu, and book bags. For the working people 
in Jun District, the researcher employed  psychology and the participatory approach of the 
book menu, and book bags. For the aging people in Phusang District, the researcher 
employed psychology, the Lanna lifestyle, the participatory approach book menu, and book 
bags. There are 10 elements of the model: (1) the model’s name, (2) problems and needs of 
reading promotion, (3) concepts of reading promotion, (4) purposes of reading promotion, 
(5) expected outcomes, (6) texts, (7) activities of reading promotion, (8) reading media, (9) 
expected interests, and (10) measurement and evaluation. 
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บทน า 
 การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เล็กจนโต เพราะการอ่านท าให้มนุษย์มีความรู้ที่ใช้
ในพัฒนาอาชีพ การศึกษา การเรียนรู้ การอ่านเปน็ประจ าช่วยให้สติปัญญาของมนุษย์ต่ืนตัว รับรู้จดจ า
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนทุกวัยจึงควรได้รบัการส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตรงความต้องการ
อ่านของ    แต่ละวัย โดยเฉพาะวัยเด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้า
ได้รับการส่งเสริม การอ่านที่ถูกต้อง ย่อมช่วยใหส้มองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไปได้ดียิ่งขึ้น เป็นก าลังส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ส าคัญยิ่ง ในขณะที่ประชาชนวัยท างานเป็นวัยท่ีจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่น ามาปรับประยุกต์ใช้ทั้งด้านการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต การส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชนวัยท างานจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริมการอ่านให้ตรงกับความต้องการอ่าน
ของประชาชนกลุ่มนี้ด้วย ส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นเพราะประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งถึงแม้ว่าบางคนได้
เกษียณอายุจากการท างานแล้วแต่มีผู้สูงอายุบางคนยังคงต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองอยู่ เพราะ
ฐานะความเป็นอยู่ไม่ดี ประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินชีวิตให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีควบคู่กับการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุข จึงเป็นประชาชนอีก
กลุ่มหนึ่งท่ีควรได้รับการส่งเสริมการอ่านที่ตอบสนองความต้องการอ่านของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้ง 3 วัย และผู้ให้บริการรวมถึงภาคีเครือข่ายสนับสนุนการให้บริการส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกามยาว อ าเภอจุน และ
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั้งสาม
กลุ่มดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับผู้เขียน พัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านแบบเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 
(Door to Door) ให้กับประชาชนทั้งสามกลุ่ม โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน
เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) 3 แนวคิด ได้แก่ (1) แนวคิดทรัพยากร (2) แนวคิดจิตวิทยา
ให้บริการ และ (3) แนวคิดการพัฒนาชุมชน พัฒนาเป็นรูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตู
บ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชน  วัยเด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา 
มีองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยดังกล่าว ภายใต้บริบทของ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการอ่านที่มีอยู ่
 
แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน  
(Door to Door) 
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to 
Door) ให้กับประชาชนวัยเด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกามยาว อ าเภอจุน และอ าเภอภูซาง มี 3 
แนวคิดพื้นฐานส าคัญได้แก่ (1) แนวคิดทรัพยากร (2) แนวคิดจิตวิทยาให้บริการ และ (3) แนวคิดการ
พัฒนาชุมชน ดังภาพประกอบ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี  1 แนวคิดพื้นฐานท่ีเกีย่วข้องกับรูปแบบส่งเสริมการอา่นเชิงรกุแบบเคาะประตูบา้น 
(Door to Door) ของประชาชนวยัเด็กก่อนวยัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 2 แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 
(Door to Door) ของประชาชนวยัท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3 แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 
(Door to Door) ของประชาชนวยัผู้สูงอาย ุ
 
 จากภาพประกอบ 1 – 3 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 
(Door to Door) ที่ผู้เขียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกามยาว 
อ าเภอจุน และอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น อยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 3 
แนวคิดได้แก่ 
 1.  แนวคิดทรัพยากร เป็นแนวคิดเบื้องต้นท่ีผู้พัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านรูปแบบนี้ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญ ร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดยดูจากศักยภาพของทรัพยากร
ดังนี้ 
  1.1  ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์  มีทั้งผู้ให้บริการ  ซึ่งมีจ านวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้รับบริการที่มีจ านวนมาก ที่ต้องการอ่านหนังสือ และเข้าถึงหนังสือที่ตรงกับความ
ต้องการอ่านแท้จริง แนวคิดจิตวิทยาให้บริการต้องถูกน ามาใช้ในการให้บริการโดยค านึงถึงจิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาสังคมของผู้รับบริการภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมกับความต้องการอ่าน
หนังสือของผู้รับบริการโดยตรง แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนท่ีต้องถูกท ามา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการเชิงรุกแบบเคาะประตูเพื่อให้ผู้รับบริการได้เลือกหนังสือด้วยตนเองตาม
ความต้องการและสนใจถึงบ้าน นอกจากนี้เนื่องจากผู้ให้บริการมีจ านวนน้อย แต่ผู้รับบริการมีจ านวน
มาก จึงต้องมีบุคคลที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยให้บริการเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน ช่วยเหลือผู้ให้บริการ 
การเปิดรับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน จึงเป็น
ความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องด าเนินการคัดเลือกและพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้มีความรู้ใน
การให้บริการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หลักจิตวิทยา ให้บริการที่สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาสังคมของผู้รับบริการเป็นพื้นฐานส าคัญในการให้บริการที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
  1.2  ศักยภาพด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ : ส่งผลต่อการเดินทางของ
ผู้รับบริการไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลในอ าเภอทั้งสาม ซึ่งไม่สะดวกเพราะมักจะ
ห่างไกลจากชุมชนหรือหมู่บ้านที่ผู้รับบริการอาศัยอยู่ โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนไม่สามารถเดินทางมา
ได้ตามล าพังต้องอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลพามา ส่วนวัยท างานต้องประกอบอาชีพ และเป็นช่วงเวลา
ที่ห้องสมุดเปิดท าการ และสถานที่ท างานต้ังอยู่ห่างไกลจากห้องสมุด ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมาก
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง การเดินทางไกลจึงไม่สะดวก ส่งผลให้ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มวัยไม่สามารถเข้าถึง
หนังสือได้ ถ้าจ าลองรายการหนังสือลงสู่เมนู หรือจื่อหนังสือ ประกอบด้วยภาพหน้าปกสี และใส่
สารบัญของหนังสือควบคู่กับภาพหน้าปกสี น าส่งไปให้ผู้รับบริการได้เลือกถึงบ้านและจัดหนังสือท่ี
ประชาชนทั้ง 3 วัยต้องการอ่านโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุต้องการอ่านหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา 
“ค่าว” จัดใส่ถุงกระเป๋าหนังสือเวียนน าไปให้ถึงบ้านของผู้รับบริการ ก็จะท าให้ผู้รับบริการได้อ่าน
หนังสือที่ต้องการอ่านและสนใจอ่านได้ 
  1.3  จ านวนหนังสือและสถานที่ต้ังห้องสมุด เนื่องจากจ านวนหนังสือที่มีอยู่จ านวนมาก
ในห้องสมุดบางเล่นมีน้ าหนักมาก การขนย้ายน าหนังสือไปให้ถึงบ้านผู้รับบริการได้คัดเลือกหนังสือที่
ต้องการอ่านและสนใจจึงเป็นภาระการขนส่งไม่สะดวกต่อผู้ให้บริการ แต่ถ้าบรรจุรายการหนังสือใน
ห้องสมุดลงในเมนูหนังสือ หรือจื่อหนังสือจะช่วยให้ผู้รับบริการได้เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านและสนใจ
อ่านได้แล้ว ในขณะที่หนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” มีจ านวนน้อยมากและผู้สูงอายุที่ต้องการ
อ่านไม่สามารถหาอ่านได้ด้วยตนเองทั้งๆ ที่มีความต้องการอ่านมาก ดังนั้น  ถ้าจัดท าเป็นหนังสือ
วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ที่ช่วยกันรวบรวมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมล้านนา “ค่าว” 
เป็นหนังสือใส่ในถุงกระเป๋าหนังสือเวียนของผู้สูงอายุ จะช่วยให้กลุ่มประชาชนทั้ง 3 วัย เข้าถึงหนังสือ 
ที่ต้องการอ่านและสนใจอ่านหนังสือได้มากขึ้น เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านหนังสือและนิสัยรักการอ่าน
ให้กับประชาชนทั้ง 3 กลุ่มวัยได้เป็นอย่างดี 
  1.4  ศักยภาพด้านวัฒธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต พบว่าประชาชนทั้ง 3 กลุ่มวัย 
มีชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา ดังนั้นการส่งเสริมการอ่านของ 
ผู้ให้บริการต้องยึดจิตวิทยาให้บริการโดยค านึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมภายใต้วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมล้านนาซึ่งส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตชนบท กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบทคือ
เรื่อง การพูดคุย การมีสังคมเป็นกิจกรรม  ที่ต้องน ามาออกแบบส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ได้ทบทวน 
ในสิ่งที่อ่านเป็นการกระตุ้นการท างานของสมองอย่างต่อเนื่อง   เด็กก่อนวัยเรียนเมื่อได้อ่านหนังสือที่
ตัวเองสนใจทั้งที่บ้าน   และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้ชีวิตประจ าวัน ภายหลังเสร็จสิ้นการอ่านควรได้รับ
การส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมการเล่าเรื่องที่ได้จากการอ่านหนังสือให้คนในบ้านหรือครู
พี่เลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟัง หรือจัดให้มีกิจกรรมการวาดภาพหรือปั้นดินน้ ามัน จึงจะช่วยส่งเสริม
กระตุ้นสมองของเด็กเล็กที่ก าลังเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ส่วนวัยท างานมีกิจกรรมทาง
สังคมที่วัยนี้ชอบและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคือ การพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน จึงควรจัดกิจกรรมหลัง
การอ่านให้กับประชาชนวัยท างานด้วยการแนะน าให้น าเรื่องที่อ่านเล่าให้คนในบ้าน หรือเพื่อนบ้านฟัง
ทั้งที่บ้านหรือเพื่อพบปะกันหรือไปประชุมประจ าเดือนของชุมชน ส าหรับวัยผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีได้รับ
การเคารพและเป็นท่ีปรึกษาของบุตรหลาน เนื่องจากมีประสบการณ์ทั้งการท างาน การประกอบอาชีพ 
และมีประสบการณก์ารอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” มาต้ังแต่วัยเด็ก ที่กลุ่มนี้มีความต้องการ
อ่านควบคู่กับอ่านหนังสือที่สนใจและต้องการอ่าน แต่การหาหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” 
อ่านเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากขาดการอนุรักษ์และคนยุคปัจจุบันแทบจะไม่ได้อ่านเลย คณะผู้พัฒนา
รูปแบบส่งเสริมการอ่าน จึงได้รวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ผู้สูงอายุโดยจัดท าเป็นรูปเล่มหนังสือ วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ให้ผู้สูงอายุที่สนใจและต้องการ
อ่านได้อ่าน และเนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านยังมารวมตัวกันที่ชมรมผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมทางสังคม
และการประกอบอาชีพร่วมกัน จึงได้ส่งเสริมการอ่านค่าวที่ชมรมผู้สูงอายุด้วย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาด้านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ให้คงอยู่และสืบทอดสู่บุตร
หลานในรุ่นต่อไป กิจกรรมหลังการอ่านของผู้สูงอายุที่ควรส่งเสริมจึงมีกิจกรรมการพูดคุยเล่าเรื่องที่ได้
อ่านหนังสือและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ให้คนในบ้านได้รับฟังที่บ้าน หรือเพื่อนผู้สูงอายุรับ
ฟังที่ชมรมผู้สูงอายุ หรือท่ีวัด ทุกวันพระที่ผู้สูงอายุมักจะใช้ชีวิตประจ าวันไปประกอบศาสนกิจ 
 2.  แนวคิดการพัฒนาชุมชน จากการวิเคราะห์ทรัพยากร ข้อ 1.1 – 1.4 ท าให้ต้องน า
แนวคิดการมีส่วนร่วม และวิธีการเยี่ยมเยียนชุมชนโดยตรงเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการ
อ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน ให้ผู้รับบริการได้คัดเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านและสนใจอ่านหนังสือ
ผ่านเมนูหนังสือทุกสัปดาห์ ให้ได้เลือกด้วยตนเองถึงบ้าน มีการน าส่งหนังสือและหมุนเวียนหนังสือที่ได้
เลือกและต้องการอ่านให้กับผู้รับ บริการทั้ง 3 วัยใหม่ทุกสัปดาห์ น าส่งถึงบ้านใส่ถุงกระเป๋า
หนังสือเวียนทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลารวม 10 สัปดาห ์
 3.  แนวคิดจิตวิทยาให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการส่งเสริม
การอ่านต้องตระหนักให้ความส าคัญกับจิตวิทยาพัฒนาการของประชาชนทั้ง 3 วัยท่ีมีความแตกต่าง
กันผู้ให้บริการควรมีการแนะน าหนังสือให้ตรงกับจิตวิทยาพัฒนาการและเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือและนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนทั้ง 3 วัยอย่างต่อเนื่องก่อเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน  
ผู้ให้บริการควรน าจิตวิทยาสังคมมาใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือและนิสัยรักการอ่าน
ให้กับประชานทั้ง 3 วัย โดยเฉพาะการปั้นพฤติกรรมรักการอ่านด้วยการเสริมแรง การมีบุคคลที่เป็นตัว
แบบรักการอ่านทั้งในบ้าน นอกบ้าน และ     ในชุมชน ให้ศึกษาเรียนรู้และเลียนแบบ และอิทธิพลทาง
สังคมของผู้รับบริการ จะช่วยให้ผู้รับบริการทั้ง 3 วัยมีความต้องการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือและนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นตามมาได้กับประชาชนทั้ง 3 วัย อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
รูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door)  
 มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบดังนี้ 
 1.  ชื่อรูปแบบ ประกอบด้วย (1) รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 
(Door to Door) ให้กับประชาชนวัยเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยใช้จิตวิทยาควบคู่
กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย เมนูหนังสือ และถุงกระเป๋าหนังสือเวียน  
(2) รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชนวัยท างาน 
ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา โดยใช้จิตวิทยาควบคู่กับแนวคิดการมีส่วนร่วม เมนูหนังสือและถุงกระเป๋าหนังสือเวียน และ  
(3) รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชนวัยผู้สูงอายุ 
ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา โดยใช้จิตวิทยา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ควบคู่กับแนวคิดการมีส่วนร่วม จื่อ(เมนู)หนังสือ 
และถุงกระเป๋าหนังสือเวียน 
 2.  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการส่งเสริมการอ่าน กล่าวถึงสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมการอ่านของประชาชนทั้ง 3 วัย ความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริมการอ่านตาม
รูปแบบนี ้
 3.  หลักการของรูปแบบการส่งเสริมการอ่าน ยึดแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การอ่านดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย (1) หลักการของศักยภาพของทรัพยากร ซึ่งมีทั้งทรัพยากร
มนุษย์ทั้งของผู้ให้ บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีเครือข่าย ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเดินทาง การเข้าถึงหนังสือของผู้รับบริการ รวมถึงศักยภาพของจ านวนหนังสือ
และสถานที่ต้ังของห้องสมุด ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการให้บริการที่ทั่วถึง ตลอดจนศักยภาพของ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตประชาชนทั้ง 3 วัย ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
และนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นให้ได้ (2) หลักการจิตวิทยาให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมของผู้รับบริการเพื่อใช้ในการจูงใจให้ผู้รับบริการมี
พฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นตามมา และ (3) หลักการพัฒนาชุมชน ต้องยึดแนวคิดการมีส่วน
ร่วมทั้งของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการใช้การเยี่ยมเยียนถึงบ้าน เป็นการพัฒนาชุมชนเชิงรุกแบบเคาะประตู
บ้าน (Door to Door) ให้ได้เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านและสนใจอ่านได้ด้วยตนเอง และมีหนังสือน าส่ง
ถึงบ้านของผู้รับบริการเพื่อกระตุ้นการอ่านของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การมีภาคีเครือข่าย
สนับสนุนการให้บริการส่งเสริมการอ่านตามศักยภาพ 
 4.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ประชาชนทั้ง 3 วัย ได้เข้าถึงหนังสือที่
ต้องการอ่านและสนใจ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชาชนทั้ง 3 วัย ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนทั้ง 3 วัย มีนิสัยรักการอ่าน 
 5.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประชาชนวัยเด็กก่อนวัยเรียนมีทักษะการเปิดหนังสือเข้าใจ
เรื่องราวจากภาพที่เห็น หรือจากที่ได้รับการอธิบายจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  
หรือครูพี่เลี้ยง มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ ประชาชนวัยท างานและวัยผู้สูงอายุมีทักษะการอ่าน
หนังสือ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทั้งการด าเนินชีวิตและหรือการประกอบอาชีพ มีความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน และมีเจตคติต่อการอ่านหนังสืออยู่ในระดับดีปานกลาง ถึงระดับดีมาก 
 6.  เนื้อหาส่งเสริมการอ่าน ที่สอดคล้องกับความต้องการอ่านหนังสือที่ได้จากการส ารวจ
ความต้องการอ่านหนังสือของประชาชนทั้ง 3 วัย ประกอบด้วย 
  6.1  วัยเด็กก่อนวัยเรียน มีหนังสือ 3 หมวด ได้แก่ (1) หมวดนิทาน (2) หมวดการ์ตูน  
และ (3) หมวดวิชาการ 
  6.2  วัยท างาน มีหนังสือ 8 หมวด ได้แก่ (1) หมวดการเกษตร (2) หมวดการประกอบ
อาชีพ (3)หมวดวารสารกีฬาและสุขภาพ (4) หมวดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (5) หมวดวารสาร
บันเทิง (6) หมวด นวนิยาย (7) หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (8) หมวดอ่ืนๆ 
  6.3  วัยสูงอายุ มีหนังสือ 4 หมวด ได้แก่ (1) หมวดการเกษตร (2) หมวดศาสนา (3) 
หมวดสุขภาพและ(4) หมวดอาชีพและมีวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
แจกให้กับผู้สูงอายุได้อ่านทุกคน 
 7.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  ได้แก่  (1) ขั้นเตรียการมีกิจกรรม  
จัดอบรมให้ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมเพื่อใช้ในการส่งเสริมการอ่านของผู้ให้บริการ 
ประสานงานกับชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบส่งเสริมการอ่าน สร้างความตระหนักให้ความส าคัญ
ของการอ่านของประชาชนทั้ง 3 วัย ส ารวจความต้องการอ่านหนังสือของประชากรทั้ง 3 วัย วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลความต้องการอ่านหนังสือ จัดท าเมนูหนังสือ หรือจื่อหนังสือ จัดเตรียมแบบฟอร์มและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จัดเตรียมกระเป๋าหนังสือเวียน ผู้ให้บริการตรวจสอบความ
พร้อมของถุงกระเป๋าหนังสือเวียน และน าส่งถุงกระเป๋าหนังสือเวียนให้ผู้ รับบริการถึงบ้าน  
(2) ขั้นด าเนินการส่งเสริมการอ่านที่บ้านของผู้รับ บริการทั้ง 3 วัย มีระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยทุก
สัปดาห์ของทุกวันจันทร์น าถุงกระเป๋าหนังสือเวียนพร้อมหนังสือที่ผู้รับบริการต้องการอ่านใส่ถุงกระเป๋า
หนังสือเวียน และน าส่งถึงบ้านให้กับผู้รับบริการ ทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ติดตามการอ่าน การ
บันทึก และการเล่าเรื่องที่อ่านให้คนในบ้าน เพื่อนบ้านฟัง ตามวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่ม ถ้าผู้รับบริการ
ไม่ได้อ่านหนังสือ ผู้ให้บริการต้องกระตุ้นส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ถ้าปฏิบัติการอ่านหนังสือ
ได้ถูกต้อง ผู้ให้บริการควรให้การเสริมแรงเพื่อเกิดพฤติกรรมการอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะทุกวันพุธต้องส ารวจความต้องการอ่านหนังสือในสัปดาห์ถัดไป เพื่อได้จัดเตรียมหนังสือใหม่
ที่ต้องการอ่านและน าส่งทุกวันจันทร์ นอกจากนี้เด็กวัยก่อนเรียนต้องได้รับการส่งเสริมการอ่านที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้วยการน าหนังสือที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียนไปไว้ที่ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก ให้เด็กได้เลือกอ่านตามความสนใจทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 9.30 น.  โดยให้เปิด
อ่านหนังสือที่สนใจและต้องการเปิดอ่านด้วยตนเอง วันละ 20 นาที มีครูพี่เลี้ยงคอยเล่าเรื่องที่นักเรียน
เปิดหนังสืออ่านประกอบ หลังจากนั้นให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เล่าเรื่องที่อ่านให้ครูพี่เลี้ยงรับฟัง หรือให้
วาดภาพ หรือให้ปั้นดินน้ ามันตามความถนัด หรือความต้องการของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นส าคัญ 
 8.  สื่อส่งเสริมการอ่านตามรูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน  (Door 
to Door) ให้กับประชาชนทั้ง 3 วัย ประกอบด้วย (1) เมนูหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชนวัย
เด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ  เรียกว่า  จื่อ(เมนู )หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
ประกอบด้วย 1) ส่วนน า 2) ส่วนเนื้อหาของเด็กก่อนวัยเรียน มี 3 หมวด ได้แก่ ก. หมวดนิทาน  
ข. หมวดการ์ตูน และ ค. หมวดวิชาการ วัยท างานมี 8 หมวด ได้แก่ ก. หมวดการเกษตร ข. หมวดการ
ประกอบอาชีพ ค. หมวดกีฬาและสุขภาพ ง. หมวดศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม จ. หมวดวารสาร
บันเทิง ฉ. หมวดนวนิยาย ช. หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ซ. หมวดอ่ืนๆ และวัยผู้สูงอายุ มี 
4 หมวด ได้แก่ ก. หมวดเกษตร ข. หมวดศาสนา ค. หมวดสุขภาพ และ ง. หมวดอาชีพ 3) ส่วน
บรรณานุกรม 4) รายชื่อคณะท างาน (2) ถุงกระเป๋าหนังสือเวียนประกอบด้วย 1) เอกสารถุงกระเป๋า
หนังสือเวียน 2) หนังสือที่ประชาชนแต่ละวัยต้องการ 3) แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับวัยผู้สูงอายุจะมี 
หนังสือส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ใส่ไว้ในถุงกระเป๋าหนังสือเวียนไว้ตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการส่งเสริมการอ่านทุกใบเพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุได้อ่านตามความต้องการและ
สนใจ และ (3) สื่ออิเลคทรอนิคส์ (VCD) รูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to 
Door) ของประชาชนแต่ละวัยที่ช่วยให้รูปแบบส่งเสริมการอ่านรูปแบบนี้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง 
 9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ (1) ประชาชนวัยท างานและวัยผู้สูงอายุเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ส่วนวัยเด็กก่อนวัยเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งผลต่อเนื่องที่จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้
ในอนาคต (2) ประชาชนวัยท างานและวัยผู้สูงอายุ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต การอบรมสั่งสอนบุตรหลาน โดยเฉพาะวัยท างาน
ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ (3) ประชาชนทั้ง 3 วัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (4) ผู้ให้บริการ
ส่งเสริมการอ่าน ให้กับประชาชนทั้ง 3 วัยได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้ง 3 วัย มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่   กศน. ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง 3 อ าเภอ รวมถึง ห้องสมุดในความรับผิดชอบของทั้ง 3 อ าเภอ จัด
กิจกรรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น (5) ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตาม
อัธยาศัยอ าเภอได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้ง 3 วัย ในวงกว้าง และ (6) อ าเภอภูกามยาว อ าเภอ
จุน และอ าเภอภูซาง มีโอกาสเป็นอ าเภอที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
โดยรวมของประชาชนทั้ง 3 วัยดีตามมาด้วย 
  10.  การวัดและประเมินผล  รูปแบบการส่งเสริมการอ่าน พิจารณาจาก (1) การตอบ
แบบสอบถามของประชาชนผู้ปกครองที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุที่มีต่อ
คุณภาพรูปแบบส่งเสริมการอ่าน  เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านของ 3 วัย โดยมีความคิดเห็นผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับดีปานกลางถึงระดับดีมาก (2) พิจารณาการตอบแบบสอบถามพฤติกรมการอ่านหนังสือ
ของเด็กก่อนวัยเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  และครูพี่เลี้ยง แบบสอบถามพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือของประชาชนวัยท างาน และแบบสอบถามพฤติกรรม การอ่านหนังสือและวรรณกรรมท้องถิ่น
ล้านนา “ค่าว” ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ โดยมีความคิดเห็นผ่าน  เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก  และ (3)  พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อหนังสือของประชาชนเด็ก
ก่อนวัยเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อหนังสือของประชาชนวัย
ท างานและแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อหนังสือและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา “ค่าว” ของ 
ประชาชนผู้สูงอายุ โดยมีความรู้สึกพึงพอใจผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับมาก 
 
บทสรุป 
 รูปแบบส่งเสริมการอ่านเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door) ให้กับประชาชนวัยเด็ก
ก่อนวัยเรียน วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ผู้ให้ บริการ ต้องยึดหลักการของแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ (1) แนวคิดทรัพยากร 
(2) แนวคิดจิตวิทยาให้บริการ และ (3) แนวคิดพัฒนาชุมชน ภายใต้ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ตลอดจน การมีส่วนร่วมของทั้งผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาเป็น
รูปแบบส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง 3 วัย  
ผู้ให้บริการต้องมีจิตวิทยาให้บริการโดยค านึง   ถึงจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ ควบคู่กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย
และผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือสนับสนุนกันและกันที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการอ่าน จึงจะช่วยให้ประชาชน 
ทั้ง 3 วัย เข้าถึงหนังสือที่ต้องการอ่าน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือ และมนีิสัยรักการอ่านได้ในที่สุด 
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